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data collection. tabella di sintesi dei dati con 
valutazione dei costi per tipo d’intervento
pagina a fronte
Piazza Santa Croce.
La tabella, qui di seguito riportata, contiene la sintesi dei dati estratti dagli apparati schedografici pro-
dotti per lo studio delle facciate degli edifici monumentali del centro storico di Firenze con riferimen-
to alle aree urbane selezionate. La variegata distribuzione topografica degli edifici catalogati, com-
prendente ambiti urbani posti di qua e di là d’Arno, ha consentito di analizzare il corpus delle superfici 
architettoniche in modo estensivo, comparato e integrato rispetto ai fenomeni urbani caratterizzanti le 
varie aree fornendo complessivamente un quadro attendibile dei risultati complessivamente acquisiti.
In tabella sono riportati i principali indicatori utilizzati per la valutazione d’impatto sul patrimonio ar-
chitettonico, espresso dallo stato di conservazione e/o di alterazione delle superfici, avendo come prin-
cipale obiettivo quello di una contestuale verifica dello stato di integrità morfotipologica e materica dei 
caratteri costruttivi e decorativi storicamente consolidati, e in quanto tali, testimoniali dell’autenticità 
del costruito storico osservato. 
Il focus principale dell’indagine, riscontrabile nel campione di edifici, è stato rivolto alla lettura di al-
cuni rioni dell’Oltrarno, considerati rappresentativi ed esemplari per quanto indicato nelle analisi pro-
dotte, specialmente nella valutazione dei valori di integrità ed autenticità delle architetture fiorentine.
La tabella riporta anche le attribuzioni di valore assegnate in termini numerici (indici) distinte per co-
efficienti materici, tipologici dei fronti edilizi suddivisi in basamenti, fondi e cornici, dei complementi 
e decori, fornendo le dimensioni in superfici, anch’esse parametrizzate per consentire una distinta va-
lutazione dell’impatto nei modi indicati negli approfondimenti metodologici, al fine di valutare l’alte-
razione cromatica e l’integrità delle superfici stesse.
La lettura dello stato di conservazione materico e del degrado cromatico, associato e interpolato ai dati 
sopra indicati ha prodotto un esaustivo quadro informativo dal quale, attraverso l’elaborazione di algo-
ritmi appositamente studiati, sono stati estratti le fasce e i coefficienti di priorità e le fasce e i coefficienti 
di recuperabilità, indicando le principali categorie d’intervento che si rendono necessarie per una cor-
retta gestione e conservazione del patrimonio, nel significato proprio attribuito a questi parametri, co-
me già dettagliatamente descritto in altra parte della pubblicazione. 
Per meglio delineare i fabbisogni economici necessari per concorrere ad una coerente azione di manu-
tenzione programmata, sono stati indicativamente forniti anche dei costi d’intervento per ciascuna fac-
ciata esaminata, in riferimento alla categoria indicata nella fascia di recuperabilità.
Le valutazioni economiche qui riportate sono da intendersi come stime di massima dei fabbisogni. 
Questi sono precisati per mq. di superficie v/p, e da considerarsi puramente indicativi, prodotte analiz-
zando, a campione, i costi medi attuali di mercato e valutando le esigenze generali di cantiere (ponteg-
gi ecc.), il tipo delle lavorazioni e i tempi di attuazione.
Giuseppe Alberto Centauro
Università degli Studi di Firenze
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180 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 180001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 VERO 1,1 229,09 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 10,50 Medio 2,60 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
181 Firenze post-Unitaria VERO in linea 181001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 VERO 1,1 815,32 0,6 4,8 Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 3,12 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 64,35
181 Firenze post-Unitaria VERO in linea 181002 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 FALSO 1 270,03 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 16,50 Alto 3,04 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
227 Firenze post-Unitaria VERO in linea 227001 Capponi Tinta 1 1 FALSO 1 245,23 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
1,57 Molto Basso Molto Basso 1 Man.Ordinaria 1,25 € 53,13
228 Firenze post-Unitaria VERO in linea 228001 Capponi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 1204,66 0,6 2,4 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,40 Basso 4,34 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 54,45
233 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 233001 Capponi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 891,07 0,6 2,4 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,00 Medio 2,70 Medio 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 45,38
233 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 233002 Capponi Tinta 1 1 FALSO 1 111,06 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,29 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
235 Firenze post-Unitaria VERO in linea 235002 Capponi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 625,38 0,75 4,5 Basso 0,54 Media 0,30 Molto Basso 2,07 Basso 0,22 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
235 Firenze post-Unitaria VERO in linea 235003 Capponi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 189,00 0,9 3,75 Molto Basso 0,54 Media 2,70 Molto Basso 2,28 Basso 3,80 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
236 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 236001 Capponi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 433,30 0,75 0,45 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,80 Molto 
Basso
0,32 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
237 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 237001 Capponi Tinta 1 1 VERO 1,1 764,36 0,75 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,27 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
239 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 239001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 510,54 0,75 9 Medio 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 3,96 Alto 0,00 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
239 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 239002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 280,99 0,85 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 2,49 Medio 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
240 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 240001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 246,04 0,85 4,5 Basso 0,33 Bassa 13,50 Medio 3,78 Alto 3,02 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 63,75
240 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 240001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 246,04 0,85 4,5 Basso 0,33 Bassa 13,50 Medio 3,78 Alto 3,02 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 63,75
241 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 241001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 277,00 0,85 4,5 Basso 0,77 Alta 8,10 Basso 2,54 Medio 4,25 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
241 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 241002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 200,20 0,85 2,25 Molto Basso 0,77 Alta 3,30 Molto Basso 1,94 Basso 3,95 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,13
242 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 242001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Pittura 
murale 
(affresco e/o 
tempera)
1 1 VERO 1,1 384,07 0,85 3,6 Molto Basso 0,37 Bassa 19,50 Alto 3,98 Alto 4,66 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
244 Firenze post-Unitaria VERO in linea 244001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 284,00 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
244 Firenze post-Unitaria VERO in linea 244002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 53,20 1 0,6 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,11 Molto 
Basso
4,24 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,50
245 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 245001 San Lorenzo 
Mercato
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 550,95 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,34 Basso 2,34 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
245 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 245002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 617,02 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,34 Basso 0,32 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
246 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 246001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 493,00 0,75 0,45 Molto Basso 1,00 Molto alta 6,30 Basso 1,89 Basso 4,82 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
246 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 246002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 257,39 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 1,80 Molto Basso 1,61 Basso 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,13
247 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
247001 San Lorenzo 
Mercato
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 193,28 0,9 0,375 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 0,99 Molto 
Basso
2,51 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,84
247 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
247002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 295,38 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,95 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
292 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
292001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 459,54 0,75 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,14 Molto 
Basso
3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 68,06
292 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
292002 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 80,44 1 0,6 Molto Basso 1,00 Molto alta 1,50 Molto Basso 1,28 Basso 2,29 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 75,63
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180 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 180001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 VERO 1,1 229,09 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 10,50 Medio 2,60 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
181 Firenze post-Unitaria VERO in linea 181001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 VERO 1,1 815,32 0,6 4,8 Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 3,12 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 64,35
181 Firenze post-Unitaria VERO in linea 181002 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 FALSO 1 270,03 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 16,50 Alto 3,04 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
227 Firenze post-Unitaria VERO in linea 227001 Capponi Tinta 1 1 FALSO 1 245,23 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
1,57 Molto Basso Molto Basso 1 Man.Ordinaria 1,25 € 53,13
228 Firenze post-Unitaria VERO in linea 228001 Capponi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 1204,66 0,6 2,4 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,40 Basso 4,34 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 54,45
233 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 233001 Capponi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 891,07 0,6 2,4 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,00 Medio 2,70 Medio 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 45,38
233 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 233002 Capponi Tinta 1 1 FALSO 1 111,06 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,29 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
235 Firenze post-Unitaria VERO in linea 235002 Capponi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 625,38 0,75 4,5 Basso 0,54 Media 0,30 Molto Basso 2,07 Basso 0,22 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
235 Firenze post-Unitaria VERO in linea 235003 Capponi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 189,00 0,9 3,75 Molto Basso 0,54 Media 2,70 Molto Basso 2,28 Basso 3,80 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
236 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 236001 Capponi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 433,30 0,75 0,45 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,80 Molto 
Basso
0,32 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
237 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 237001 Capponi Tinta 1 1 VERO 1,1 764,36 0,75 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,27 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
239 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 239001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 510,54 0,75 9 Medio 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 3,96 Alto 0,00 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
239 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 239002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 280,99 0,85 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 2,49 Medio 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
240 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 240001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 246,04 0,85 4,5 Basso 0,33 Bassa 13,50 Medio 3,78 Alto 3,02 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 63,75
240 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 240001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 246,04 0,85 4,5 Basso 0,33 Bassa 13,50 Medio 3,78 Alto 3,02 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 63,75
241 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 241001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 277,00 0,85 4,5 Basso 0,77 Alta 8,10 Basso 2,54 Medio 4,25 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
241 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 241002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 200,20 0,85 2,25 Molto Basso 0,77 Alta 3,30 Molto Basso 1,94 Basso 3,95 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,13
242 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 242001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Pittura 
murale 
(affresco e/o 
tempera)
1 1 VERO 1,1 384,07 0,85 3,6 Molto Basso 0,37 Bassa 19,50 Alto 3,98 Alto 4,66 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
244 Firenze post-Unitaria VERO in linea 244001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 284,00 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
244 Firenze post-Unitaria VERO in linea 244002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 53,20 1 0,6 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,11 Molto 
Basso
4,24 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,50
245 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 245001 San Lorenzo 
Mercato
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 550,95 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,34 Basso 2,34 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
245 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 245002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 617,02 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,34 Basso 0,32 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
246 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 246001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 493,00 0,75 0,45 Molto Basso 1,00 Molto alta 6,30 Basso 1,89 Basso 4,82 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
246 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 246002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 257,39 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 1,80 Molto Basso 1,61 Basso 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,13
247 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
247001 San Lorenzo 
Mercato
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 193,28 0,9 0,375 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 0,99 Molto 
Basso
2,51 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,84
247 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
247002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 295,38 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,95 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
292 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
292001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 459,54 0,75 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,14 Molto 
Basso
3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 68,06
292 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
292002 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 80,44 1 0,6 Molto Basso 1,00 Molto alta 1,50 Molto Basso 1,28 Basso 2,29 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 75,63
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299 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
299001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 355,64 0,85 7,2 Basso 0,33 Bassa 9,90 Basso 3,72 Alto 0,22 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
300 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 300001 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 272,33 0,85 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 18,00 Alto 2,71 Medio 4,80 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
301 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
301001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 799,68 0,75 3,6 Molto Basso 1,00 Molto alta 9,00 Basso 2,33 Basso 3,35 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 68,06
301 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
301002 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 1009,88 0,6 2,4 Molto Basso 1,00 Molto alta 9,00 Basso 2,25 Basso 3,35 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 54,45
314 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
314001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 FALSO 1 83,82 1 1,5 Molto Basso 0,54 Media 2,70 Molto Basso 1,98 Basso 1,79 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,75
314 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
314002 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 936,02 0,6 2,4 Molto Basso 0,65 Alta 24,00 Molto Alto 3,43 Medio 9,21 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 63,00
318 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 318001 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 FALSO 1 201,25 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,55 Medio 3,32 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,13
318 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 318002 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 VERO 1,1 121,38 0,9 2,25 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 2,84 Medio 1,90 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
324 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 324001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 FALSO 1 278,80 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
324 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 324002 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 FALSO 1 325,62 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
344 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
344001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 127,03 0,9 3 Molto Basso 0,65 Alta 1,80 Molto Basso 1,95 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
345 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 345001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 721,27 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 8,10 Basso 2,15 Basso 2,33 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
345 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 345002 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 217,00 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 5,40 Basso 1,85 Basso 4,11 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
345 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 345003 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 216,58 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 9,00 Basso 2,15 Basso 4,11 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
346 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 346001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 102,47 0,9 0,75 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,89 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
347 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 347001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 190,01 0,9 1,5 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,19 Molto 
Basso
4,24 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
348 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 348001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 231,00 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 3,30 Molto Basso 1,99 Basso 3,69 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
349 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 349001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 139,26 0,9 1,5 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,00 Basso 2,28 Basso 2,53 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
351 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 351001 Pitti Materiale 
lapideo
Pittura 
murale 
(affresco e/o 
tempera)
1,1 1 VERO 1,1 374,05 0,85 0,9 Molto Basso 0,72 Alta 1,80 Molto Basso 1,55 Basso 3,48 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,85
352 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 352001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 444,60 0,75 1,8 Molto Basso 0,44 Media 17,50 Alto 3,54 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
353 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 353001 Serragli 
Torrigiani
Tinta 1 1 VERO 1,1 102,88 0,9 4,5 Basso 0,14 Molto Bassa 9,10 Basso 4,54 Alto 4,11 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
354 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 354001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 81,48 1 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 3,30 Molto Basso 1,95 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 66,55
355 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 355001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 346,50 0,85 2,7 Molto Basso 0,54 Media 0,60 Molto Basso 1,83 Basso 3,56 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,85
355 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 355002 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 641,55 0,75 5,4 Basso 0,33 Bassa 8,10 Basso 3,44 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 73,13
356 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 356001 Pitti Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 158,59 0,9 1,5 Molto Basso 0,36 Bassa 0,00 Molto Basso 1,60 Basso 4,80 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
357 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 357001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 186,70 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 4,50 Molto Basso 1,81 Basso 5,98 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
359 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 359001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 165,60 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,30 Alto 2,63 Medio 4,02 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
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299 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
299001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 355,64 0,85 7,2 Basso 0,33 Bassa 9,90 Basso 3,72 Alto 0,22 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
300 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 300001 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 272,33 0,85 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 18,00 Alto 2,71 Medio 4,80 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
301 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
301001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 799,68 0,75 3,6 Molto Basso 1,00 Molto alta 9,00 Basso 2,33 Basso 3,35 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 68,06
301 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
301002 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 1009,88 0,6 2,4 Molto Basso 1,00 Molto alta 9,00 Basso 2,25 Basso 3,35 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 54,45
314 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
314001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 FALSO 1 83,82 1 1,5 Molto Basso 0,54 Media 2,70 Molto Basso 1,98 Basso 1,79 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,75
314 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
314002 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 936,02 0,6 2,4 Molto Basso 0,65 Alta 24,00 Molto Alto 3,43 Medio 9,21 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 63,00
318 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 318001 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 FALSO 1 201,25 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,55 Medio 3,32 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,13
318 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 318002 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 VERO 1,1 121,38 0,9 2,25 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 2,84 Medio 1,90 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
324 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 324001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 FALSO 1 278,80 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
324 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 324002 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 FALSO 1 325,62 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
344 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
344001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 127,03 0,9 3 Molto Basso 0,65 Alta 1,80 Molto Basso 1,95 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
345 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 345001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 721,27 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 8,10 Basso 2,15 Basso 2,33 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
345 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 345002 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 217,00 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 5,40 Basso 1,85 Basso 4,11 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
345 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 345003 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 216,58 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 9,00 Basso 2,15 Basso 4,11 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
346 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 346001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 102,47 0,9 0,75 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,89 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
347 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 347001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 190,01 0,9 1,5 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,19 Molto 
Basso
4,24 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
348 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 348001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 231,00 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 3,30 Molto Basso 1,99 Basso 3,69 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
349 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 349001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 139,26 0,9 1,5 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,00 Basso 2,28 Basso 2,53 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
351 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 351001 Pitti Materiale 
lapideo
Pittura 
murale 
(affresco e/o 
tempera)
1,1 1 VERO 1,1 374,05 0,85 0,9 Molto Basso 0,72 Alta 1,80 Molto Basso 1,55 Basso 3,48 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,85
352 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 352001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 444,60 0,75 1,8 Molto Basso 0,44 Media 17,50 Alto 3,54 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
353 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 353001 Serragli 
Torrigiani
Tinta 1 1 VERO 1,1 102,88 0,9 4,5 Basso 0,14 Molto Bassa 9,10 Basso 4,54 Alto 4,11 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
354 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 354001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 81,48 1 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 3,30 Molto Basso 1,95 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 66,55
355 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 355001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 346,50 0,85 2,7 Molto Basso 0,54 Media 0,60 Molto Basso 1,83 Basso 3,56 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,85
355 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 355002 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 641,55 0,75 5,4 Basso 0,33 Bassa 8,10 Basso 3,44 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 73,13
356 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 356001 Pitti Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 158,59 0,9 1,5 Molto Basso 0,36 Bassa 0,00 Molto Basso 1,60 Basso 4,80 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
357 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 357001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 186,70 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 4,50 Molto Basso 1,81 Basso 5,98 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
359 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 359001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 165,60 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,30 Alto 2,63 Medio 4,02 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
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360 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 360001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 82,72 1 1,2 Molto Basso 0,33 Bassa 9,00 Basso 3,13 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 99,00
361 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 361001 Serragli 
Torrigiani
Tinta 1 1 FALSO 1 98,10 1 4,8 Basso 0,65 Alta 4,50 Molto Basso 2,43 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,50
362 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
362001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 57,75 1 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 16,50 Alto 3,80 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 105,00
362 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
362002 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 34,81 1 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 16,50 Alto 3,80 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 105,00
363 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 363001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 269,56 0,85 1,8 Molto Basso 0,54 Media 5,10 Basso 2,34 Basso 5,21 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
365 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 365001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 589,03 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,34 Basso 4,24 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,87
365 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 365002 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 824,14 0,6 7,2 Basso 0,33 Bassa 23,40 Molto Alto 4,51 Alto 9,21 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 69,30
365 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 365003 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 583,19 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,34 Basso 5,41 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
366 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 366001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 163,48 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 13,50 Medio 2,53 Medio 6,36 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
367 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 367001 Pitti Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 206,55 0,85 0,9 Molto Basso 0,75 Alta 8,10 Basso 2,29 Basso 3,29 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 92,57
368 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 368001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 144,40 0,9 0,75 Molto Basso 0,36 Bassa 0,00 Molto Basso 1,27 Basso 2,21 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
369 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 369001 Pitti Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 219,45 0,85 0,9 Molto Basso 0,57 Media 0,00 Molto Basso 1,16 Molto 
Basso
3,07 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
370 Dopoguerra VERO in linea 370001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 276,19 0,85 2,7 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,96 Alto 7,59 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 107,99
371 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 371001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 318,32 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,48 Medio 5,69 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
371 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 371002 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 55,26 1 2,4 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,74 Alto 5,92 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 117,98
372 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 372001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 612,00 0,75 3,6 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,61 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 41,25
373 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 373001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 252,56 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
374 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 374001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 516,66 0,75 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 13,50 Medio 3,72 Alto 3,20 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
376 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 376001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 378,40 0,85 0,9 Molto Basso 0,77 Alta 13,50 Medio 2,66 Medio 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
377 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
377001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 397,50 0,85 1,35 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,37 Basso 0,22 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
378 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 378001 Pitti Materiale 
lapideo
Intonaco 
graffito
1,1 1,2 VERO 1,1 194,74 0,9 1,5 Molto Basso 0,87 Molto alta 15,00 Medio 2,66 Medio 7,98 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 137,21
379 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 379001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 222,60 0,85 3,6 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 2,92 Medio 0,22 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 56,57
380 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 380001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 468,72 0,75 5,4 Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,19 Medio 4,74 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
381 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 381001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 393,53 0,85 5,4 Basso 0,54 Media 22,50 Molto Alto 3,72 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 98,18
382 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 382001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 128,00 0,9 0,75 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,94 Molto 
Basso
1,90 Basso Molto Basso 1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
383 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 383001 Pitti Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 120,06 0,9 0,75 Molto Basso 0,68 Alta 0,00 Molto Basso 1,04 Molto 
Basso
3,16 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
384 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 384001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 256,22 0,85 1,8 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,26 Basso 1,57 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
449 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 449001 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 229,60 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 13,50 Medio 2,54 Medio 3,07 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
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360 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 360001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 82,72 1 1,2 Molto Basso 0,33 Bassa 9,00 Basso 3,13 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 99,00
361 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 361001 Serragli 
Torrigiani
Tinta 1 1 FALSO 1 98,10 1 4,8 Basso 0,65 Alta 4,50 Molto Basso 2,43 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,50
362 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
362001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 57,75 1 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 16,50 Alto 3,80 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 105,00
362 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
362002 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 34,81 1 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 16,50 Alto 3,80 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 105,00
363 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 363001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 269,56 0,85 1,8 Molto Basso 0,54 Media 5,10 Basso 2,34 Basso 5,21 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
365 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 365001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 589,03 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,34 Basso 4,24 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,87
365 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 365002 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 824,14 0,6 7,2 Basso 0,33 Bassa 23,40 Molto Alto 4,51 Alto 9,21 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 69,30
365 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 365003 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 583,19 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,34 Basso 5,41 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
366 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 366001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 163,48 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 13,50 Medio 2,53 Medio 6,36 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
367 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 367001 Pitti Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 206,55 0,85 0,9 Molto Basso 0,75 Alta 8,10 Basso 2,29 Basso 3,29 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 92,57
368 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 368001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 144,40 0,9 0,75 Molto Basso 0,36 Bassa 0,00 Molto Basso 1,27 Basso 2,21 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
369 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 369001 Pitti Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 219,45 0,85 0,9 Molto Basso 0,57 Media 0,00 Molto Basso 1,16 Molto 
Basso
3,07 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
370 Dopoguerra VERO in linea 370001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 276,19 0,85 2,7 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,96 Alto 7,59 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 107,99
371 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 371001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 318,32 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,48 Medio 5,69 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
371 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 371002 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 55,26 1 2,4 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,74 Alto 5,92 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 117,98
372 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 372001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 612,00 0,75 3,6 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,61 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 41,25
373 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 373001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 252,56 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
374 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 374001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 516,66 0,75 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 13,50 Medio 3,72 Alto 3,20 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
376 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 376001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 378,40 0,85 0,9 Molto Basso 0,77 Alta 13,50 Medio 2,66 Medio 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
377 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
377001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 397,50 0,85 1,35 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,37 Basso 0,22 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
378 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 378001 Pitti Materiale 
lapideo
Intonaco 
graffito
1,1 1,2 VERO 1,1 194,74 0,9 1,5 Molto Basso 0,87 Molto alta 15,00 Medio 2,66 Medio 7,98 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 137,21
379 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 379001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 222,60 0,85 3,6 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 2,92 Medio 0,22 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 56,57
380 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 380001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 468,72 0,75 5,4 Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,19 Medio 4,74 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
381 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 381001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 393,53 0,85 5,4 Basso 0,54 Media 22,50 Molto Alto 3,72 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 98,18
382 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 382001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 128,00 0,9 0,75 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,94 Molto 
Basso
1,90 Basso Molto Basso 1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
383 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 383001 Pitti Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 120,06 0,9 0,75 Molto Basso 0,68 Alta 0,00 Molto Basso 1,04 Molto 
Basso
3,16 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
384 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 384001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 256,22 0,85 1,8 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,26 Basso 1,57 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
449 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 449001 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 229,60 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 13,50 Medio 2,54 Medio 3,07 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
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454 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
454001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 983,16 0,6 4,8 Basso 0,33 Bassa 25,00 Molto Alto 4,47 Alto 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 69,30
454 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
454002 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 FALSO 1 71,81 1 0,6 Molto Basso 0,88 Molto alta 10,50 Medio 2,33 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 90,00
454 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
454003 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 445,05 0,75 0,45 Molto Basso 0,88 Molto alta 18,00 Alto 2,76 Medio 7,31 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 86,63
457 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
457001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 503,43 0,75 5,4 Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,83 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
460 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 460001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 FALSO 1 113,05 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,00 Medio 2,61 Medio 4,74 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
460 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 460002 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 VERO 1,1 228,12 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,00 Basso 2,24 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
464 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 464001 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 287,62 0,85 1,35 Molto Basso 0,33 Bassa 6,00 Basso 2,81 Medio 2,74 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
468 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 468001 San Frediano Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 563,08 0,75 1,8 Molto Basso 0,54 Media 1,00 Molto Basso 1,73 Basso 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
475 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 475001 San Frediano Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 622,52 0,75 1,8 Molto Basso 0,36 Bassa 22,50 Molto Alto 4,05 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 95,29
476 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 476001 San Frediano Tinta 1 1 VERO 1,1 239,70 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 15,00 Medio 2,80 Medio 6,64 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
476 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 476002 San Frediano Tinta 1 1 VERO 1,1 482,42 0,75 0,9 Molto Basso 0,77 Alta 9,00 Basso 2,35 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
477 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 477001 San Frediano Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 280,37 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 13,50 Medio 2,81 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
478 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 478001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 282,20 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 15,00 Medio 2,80 Medio 3,00 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
479 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 479001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 FALSO 1 227,85 0,85 2,7 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 2,65 Medio 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
480 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 480001 Santa Maria 
Nuova
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 366,73 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 5,40 Basso 2,11 Basso 3,29 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,85
480 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 480002 Santa Maria 
Nuova
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 778,30 0,75 3,6 Molto Basso 0,77 Alta 9,00 Basso 2,54 Medio 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
482 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 482001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 273,76 0,85 10,8 Medio 0,33 Bassa 0,00 Molto Basso 3,19 Medio 1,79 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
482 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 482002 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 266,42 0,85 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,00 Medio 3,32 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
483 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 483001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 160,37 0,9 4,5 Basso 1,00 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,65 Basso 3,87 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,84
483 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 483002 Santo Spirito Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 657,57 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 23,40 Molto Alto 2,93 Medio 8,99 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
483 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 483003 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 271,92 0,85 0,9 Molto Basso 0,33 Bassa 13,80 Medio 3,53 Medio 3,46 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
484 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
484001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 185,77 0,9 0,75 Molto Basso 0,65 Alta 14,40 Medio 2,85 Medio 5,58 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
485 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 485001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 516,20 0,75 5,4 Basso 0,88 Molto alta 5,10 Basso 2,28 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
487 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
487001 Santo Spirito Tinta 1 1 FALSO 1 480,92 0,75 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 6,30 Basso 2,23 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 41,25
488 Firenze pre-Unitaria VERO 488001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 65,25 1 0,6 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,88 Molto 
Basso
3,79 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 90,75
522 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 522001 Pietrapiana Tinta 1 1 FALSO 1 220,93 0,85 0,9 Molto Basso 0,77 Alta 9,00 Basso 2,35 Basso 3,32 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,13
552 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 552001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 501,25 0,75 7,2 Basso 0,65 Alta 25,00 Molto Alto 3,67 Alto 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 86,63
552 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 552002 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 367,49 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 1,20 Molto Basso 1,34 Basso 2,12 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 58,44
data collection. tabella di sintesi dei dati con valutazione dei costi per tipo d’intervento • apparati 325
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454 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
454001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 983,16 0,6 4,8 Basso 0,33 Bassa 25,00 Molto Alto 4,47 Alto 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 69,30
454 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
454002 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 FALSO 1 71,81 1 0,6 Molto Basso 0,88 Molto alta 10,50 Medio 2,33 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 90,00
454 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
454003 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 445,05 0,75 0,45 Molto Basso 0,88 Molto alta 18,00 Alto 2,76 Medio 7,31 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 86,63
457 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
457001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 503,43 0,75 5,4 Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,83 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
460 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 460001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 FALSO 1 113,05 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,00 Medio 2,61 Medio 4,74 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
460 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 460002 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 VERO 1,1 228,12 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,00 Basso 2,24 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
464 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 464001 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 287,62 0,85 1,35 Molto Basso 0,33 Bassa 6,00 Basso 2,81 Medio 2,74 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
468 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 468001 San Frediano Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 563,08 0,75 1,8 Molto Basso 0,54 Media 1,00 Molto Basso 1,73 Basso 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
475 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 475001 San Frediano Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 622,52 0,75 1,8 Molto Basso 0,36 Bassa 22,50 Molto Alto 4,05 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 95,29
476 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 476001 San Frediano Tinta 1 1 VERO 1,1 239,70 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 15,00 Medio 2,80 Medio 6,64 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
476 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 476002 San Frediano Tinta 1 1 VERO 1,1 482,42 0,75 0,9 Molto Basso 0,77 Alta 9,00 Basso 2,35 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
477 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 477001 San Frediano Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 280,37 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 13,50 Medio 2,81 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
478 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 478001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 282,20 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 15,00 Medio 2,80 Medio 3,00 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
479 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 479001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 FALSO 1 227,85 0,85 2,7 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 2,65 Medio 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
480 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 480001 Santa Maria 
Nuova
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 366,73 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 5,40 Basso 2,11 Basso 3,29 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,85
480 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 480002 Santa Maria 
Nuova
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 778,30 0,75 3,6 Molto Basso 0,77 Alta 9,00 Basso 2,54 Medio 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
482 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 482001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 273,76 0,85 10,8 Medio 0,33 Bassa 0,00 Molto Basso 3,19 Medio 1,79 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
482 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 482002 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 266,42 0,85 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,00 Medio 3,32 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
483 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 483001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 160,37 0,9 4,5 Basso 1,00 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,65 Basso 3,87 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,84
483 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 483002 Santo Spirito Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 657,57 0,75 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 23,40 Molto Alto 2,93 Medio 8,99 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
483 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 483003 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 271,92 0,85 0,9 Molto Basso 0,33 Bassa 13,80 Medio 3,53 Medio 3,46 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
484 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
484001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 185,77 0,9 0,75 Molto Basso 0,65 Alta 14,40 Medio 2,85 Medio 5,58 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
485 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 485001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 516,20 0,75 5,4 Basso 0,88 Molto alta 5,10 Basso 2,28 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
487 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
487001 Santo Spirito Tinta 1 1 FALSO 1 480,92 0,75 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 6,30 Basso 2,23 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 41,25
488 Firenze pre-Unitaria VERO 488001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 65,25 1 0,6 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,88 Molto 
Basso
3,79 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 90,75
522 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 522001 Pietrapiana Tinta 1 1 FALSO 1 220,93 0,85 0,9 Molto Basso 0,77 Alta 9,00 Basso 2,35 Basso 3,32 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,13
552 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 552001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 501,25 0,75 7,2 Basso 0,65 Alta 25,00 Molto Alto 3,67 Alto 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 86,63
552 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 552002 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 367,49 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 1,20 Molto Basso 1,34 Basso 2,12 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 58,44
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553 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 553001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 323,43 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 4,50 Molto Basso 2,02 Basso 1,17 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
554 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 554001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 FALSO 1 739,47 0,75 5,4 Basso 0,44 Media 15,90 Alto 3,66 Alto 4,66 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 73,13
555 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 555001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 106,24 0,9 0,75 Molto Basso 0,33 Bassa 7,80 Basso 2,95 Medio 3,16 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
557 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 557001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 VERO 1,1 479,86 0,75 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
1,97 Basso Molto Basso 1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
558 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 558001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 120,00 0,9 3 Molto Basso 0,77 Alta 22,50 Molto Alto 3,22 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
559 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 559001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 305,10 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 9,30 Basso 2,44 Medio 6,86 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 100,28
560 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 560001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 289,77 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 16,50 Alto 3,04 Medio 2,21 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
560 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 560002 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 312,87 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,55 Medio 2,21 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
561 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 561001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 150,28 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 17,50 Alto 3,08 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
561 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 561002 Pitti Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 173,35 0,9 1,5 Molto Basso 0,36 Bassa 0,00 Molto Basso 1,60 Basso 5,69 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 98,01
562 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 562001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 294,90 0,85 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 9,00 Basso 3,19 Medio 2,53 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 58,44
563 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 563001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 156,19 0,9 0,75 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,91 Molto 
Basso
1,90 Basso Molto Basso 1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
563 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 563002 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 178,35 0,9 0,5625 Molto Basso 0,65 Alta 8,10 Basso 2,37 Basso 3,69 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
564 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 564001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 256,90 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,70 Molto Basso 1,42 Basso 2,53 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
565 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 565001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 155,40 0,9 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,92 Alto 4,11 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
577 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 577001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 190,01 0,9 2,25 Molto Basso 0,33 Bassa 9,00 Basso 3,23 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
582 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
582001 Forte 
Belvedere
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 467,49 0,75 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,00 Medio 2,62 Medio 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 86,63
583 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 583001 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 267,84 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 2,70 Molto Basso 1,81 Basso 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 58,44
583 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 583002 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 445,62 0,75 0,9 Molto Basso 0,77 Alta 0,00 Molto Basso 1,06 Molto 
Basso
2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
584 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 584001 Bardi Tinta Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 347,95 0,85 1,8 Molto Basso 0,75 Alta 4,50 Molto Basso 2,03 Basso 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 77,14
585 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 585001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 422,72 0,75 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 9,00 Basso 2,15 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 67,50
586 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 586001 Bardi Tinta 1 1 VERO 1,1 1229,80 0,6 21,6 Molto Alto 0,33 Bassa 5,40 Basso 4,33 Alto 2,12 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 49,50
587 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 587001 Bardi Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 259,92 0,85 1,8 Molto Basso 0,57 Media 0,00 Molto Basso 1,47 Basso 5,92 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 92,57
588 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 588001 Forte 
Belvedere
Tinta 1 1 FALSO 1 417,18 0,75 3,6 Molto Basso 0,88 Molto alta 1,80 Molto Basso 1,83 Basso 3,79 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 61,88
589 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 589001 Forte 
Belvedere
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 525,77 0,75 7,2 Basso 0,44 Media 3,00 Molto Basso 2,86 Medio 2,79 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
590 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
590001 Bardi Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 940,00 0,6 4,8 Basso 0,88 Molto alta 5,40 Basso 2,26 Basso 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,79
590 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
590002 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 343,10 0,85 8,1 Basso 0,44 Media 1,80 Molto Basso 2,83 Medio 3,79 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
590 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
590003 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 657,00 0,75 16,2 Alto 0,44 Media 10,50 Medio 3,94 Alto 3,79 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 67,50
591 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
591001 Bardi Tinta Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 1036,04 0,6 2,4 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,55 Basso 4,02 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 59,90
591 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
591002 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 2184,93 0,6 21,6 Molto Alto 0,33 Bassa 9,90 Basso 4,56 Alto 2,91 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 54,00
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553 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 553001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 323,43 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 4,50 Molto Basso 2,02 Basso 1,17 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
554 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 554001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 FALSO 1 739,47 0,75 5,4 Basso 0,44 Media 15,90 Alto 3,66 Alto 4,66 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 73,13
555 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 555001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 106,24 0,9 0,75 Molto Basso 0,33 Bassa 7,80 Basso 2,95 Medio 3,16 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
557 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 557001 Piazza 
D’Azeglio
Tinta 1 1 VERO 1,1 479,86 0,75 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
1,97 Basso Molto Basso 1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
558 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 558001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 120,00 0,9 3 Molto Basso 0,77 Alta 22,50 Molto Alto 3,22 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
559 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 559001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 305,10 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 9,30 Basso 2,44 Medio 6,86 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 100,28
560 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 560001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 289,77 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 16,50 Alto 3,04 Medio 2,21 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
560 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 560002 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 312,87 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,55 Medio 2,21 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
561 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 561001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 150,28 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 17,50 Alto 3,08 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
561 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 561002 Pitti Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 173,35 0,9 1,5 Molto Basso 0,36 Bassa 0,00 Molto Basso 1,60 Basso 5,69 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 98,01
562 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 562001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 294,90 0,85 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 9,00 Basso 3,19 Medio 2,53 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 58,44
563 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 563001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 156,19 0,9 0,75 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,91 Molto 
Basso
1,90 Basso Molto Basso 1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
563 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 563002 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 178,35 0,9 0,5625 Molto Basso 0,65 Alta 8,10 Basso 2,37 Basso 3,69 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
564 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 564001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 256,90 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,70 Molto Basso 1,42 Basso 2,53 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
565 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 565001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 155,40 0,9 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,92 Alto 4,11 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
577 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 577001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 190,01 0,9 2,25 Molto Basso 0,33 Bassa 9,00 Basso 3,23 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
582 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
582001 Forte 
Belvedere
Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 467,49 0,75 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,00 Medio 2,62 Medio 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 86,63
583 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 583001 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 267,84 0,85 1,8 Molto Basso 0,77 Alta 2,70 Molto Basso 1,81 Basso 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 58,44
583 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 583002 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 445,62 0,75 0,9 Molto Basso 0,77 Alta 0,00 Molto Basso 1,06 Molto 
Basso
2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
584 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 584001 Bardi Tinta Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 347,95 0,85 1,8 Molto Basso 0,75 Alta 4,50 Molto Basso 2,03 Basso 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 77,14
585 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 585001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 422,72 0,75 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 9,00 Basso 2,15 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 67,50
586 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 586001 Bardi Tinta 1 1 VERO 1,1 1229,80 0,6 21,6 Molto Alto 0,33 Bassa 5,40 Basso 4,33 Alto 2,12 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 49,50
587 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 587001 Bardi Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 259,92 0,85 1,8 Molto Basso 0,57 Media 0,00 Molto Basso 1,47 Basso 5,92 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 92,57
588 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 588001 Forte 
Belvedere
Tinta 1 1 FALSO 1 417,18 0,75 3,6 Molto Basso 0,88 Molto alta 1,80 Molto Basso 1,83 Basso 3,79 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 61,88
589 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 589001 Forte 
Belvedere
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 525,77 0,75 7,2 Basso 0,44 Media 3,00 Molto Basso 2,86 Medio 2,79 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
590 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
590001 Bardi Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 940,00 0,6 4,8 Basso 0,88 Molto alta 5,40 Basso 2,26 Basso 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 70,79
590 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
590002 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 343,10 0,85 8,1 Basso 0,44 Media 1,80 Molto Basso 2,83 Medio 3,79 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
590 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
590003 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 657,00 0,75 16,2 Alto 0,44 Media 10,50 Medio 3,94 Alto 3,79 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 67,50
591 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
591001 Bardi Tinta Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 1036,04 0,6 2,4 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,55 Basso 4,02 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 59,90
591 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
591002 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 2184,93 0,6 21,6 Molto Alto 0,33 Bassa 9,90 Basso 4,56 Alto 2,91 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 54,00
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591 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
591003 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 157,78 0,9 6,75 Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 4,03 Alto 5,69 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
592 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 592001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 180,66 0,9 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 5,40 Basso 3,75 Alto 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
592 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 592002 Bardi Tinta 1 1 VERO 1,1 178,19 0,9 5,625 Basso 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 3,39 Medio 0,00 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
593 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
593001 Bardi Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 634,22 0,75 0,9 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,00 Molto 
Basso
4,02 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,87
593 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
593002 Bardi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 251,91 0,85 8,1 Basso 0,33 Bassa 0,90 Molto Basso 3,00 Medio 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
593 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
593003 Bardi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 558,88 0,75 21,6 Molto Alto 0,44 Media 25,00 Molto Alto 4,75 Alto 5,10 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
593 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
593004 Bardi Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 330,29 0,85 0,45 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,80 Molto 
Basso
4,97 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,85
594 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
594001 Forte 
Belvedere
Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 1619,10 0,6 2,4 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,39 Basso 3,24 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 59,90
595 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 595001 San Niccolò Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 FALSO 1 188,62 0,9 1,5 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,34 Basso 2,21 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 74,25
596 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 596001 Bardi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 149,70 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 22,50 Molto Alto 5,60 Molto Alto 4,47 Medio Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
597 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 597001 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 193,41 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 22,50 Molto Alto 5,60 Molto Alto 4,25 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
598 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 598001 Forte 
Belvedere
Tinta 1 1 VERO 1,1 294,50 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 1,80 Molto Basso 1,60 Basso 1,34 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
599 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 599001 Pitti Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 349,00 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,22 Basso 0,22 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
599 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 599002 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 601,16 0,75 10,8 Medio 0,65 Alta 1,00 Molto Basso 2,63 Medio 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
599 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 599003 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 408,33 0,75 0,45 Molto Basso 1,00 Molto alta 5,40 Basso 1,80 Basso 6,14 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
600 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 600001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 102,62 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,21 Alto 6,14 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
601 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 601001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 107,01 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,21 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
604 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 604001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 1003,20 0,6 2,4 Molto Basso 0,65 Alta 5,40 Basso 2,29 Basso 4,97 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 59,40
605 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 605001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 264,11 0,85 2,7 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,18 Alto 2,12 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 70,13
606 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 606001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 6189,48 0,6 4,8 Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,75 Basso 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 59,90
606 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 606002 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 1370,69 0,6 4,8 Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,75 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 65,34
606 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 606003 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 1370,69 0,6 4,8 Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,75 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 65,34
607 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 607001 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 256,29 0,85 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 0,90 Molto Basso 2,65 Medio 2,01 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 58,44
608 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 608001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 119,26 0,9 1,875 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,88 Alto 4,43 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
609 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 609001 San Niccolò Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 288,00 0,85 1,8 Molto Basso 0,36 Bassa 0,00 Molto Basso 1,70 Basso 2,85 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
610 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
610001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 478,04 0,75 1,8 Molto Basso 0,54 Media 17,50 Alto 3,29 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 88,48
610 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
610002 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 1366,54 0,6 1,2 Molto Basso 0,78 Alta 16,50 Alto 2,83 Medio 7,27 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,23
611 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 611001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 207,90 0,85 0,9 Molto Basso 0,54 Media 8,10 Basso 2,55 Medio 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
612 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
612001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 554,01 0,75 3,6 Molto Basso 1,00 Molto alta 1,00 Molto Basso 1,66 Basso 1,66 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 54,90
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591 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
591003 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 157,78 0,9 6,75 Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 4,03 Alto 5,69 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
592 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 592001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 180,66 0,9 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 5,40 Basso 3,75 Alto 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
592 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 592002 Bardi Tinta 1 1 VERO 1,1 178,19 0,9 5,625 Basso 0,14 Molto Bassa 0,00 Molto Basso 3,39 Medio 0,00 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
593 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
593001 Bardi Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 634,22 0,75 0,9 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,00 Molto 
Basso
4,02 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,87
593 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
593002 Bardi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 251,91 0,85 8,1 Basso 0,33 Bassa 0,90 Molto Basso 3,00 Medio 2,24 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
593 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
593003 Bardi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 558,88 0,75 21,6 Molto Alto 0,44 Media 25,00 Molto Alto 4,75 Alto 5,10 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
593 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
593004 Bardi Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 330,29 0,85 0,45 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,80 Molto 
Basso
4,97 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,85
594 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
594001 Forte 
Belvedere
Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 1619,10 0,6 2,4 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,39 Basso 3,24 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 59,90
595 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 595001 San Niccolò Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 FALSO 1 188,62 0,9 1,5 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,34 Basso 2,21 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 74,25
596 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 596001 Bardi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 149,70 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 22,50 Molto Alto 5,60 Molto Alto 4,47 Medio Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
597 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 597001 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 193,41 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 22,50 Molto Alto 5,60 Molto Alto 4,25 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
598 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 598001 Forte 
Belvedere
Tinta 1 1 VERO 1,1 294,50 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 1,80 Molto Basso 1,60 Basso 1,34 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
599 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 599001 Pitti Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 349,00 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,22 Basso 0,22 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
599 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 599002 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 601,16 0,75 10,8 Medio 0,65 Alta 1,00 Molto Basso 2,63 Medio 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
599 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 599003 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 408,33 0,75 0,45 Molto Basso 1,00 Molto alta 5,40 Basso 1,80 Basso 6,14 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
600 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 600001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 102,62 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,21 Alto 6,14 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
601 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 601001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 107,01 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,21 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
604 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 604001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 1003,20 0,6 2,4 Molto Basso 0,65 Alta 5,40 Basso 2,29 Basso 4,97 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 59,40
605 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 605001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 264,11 0,85 2,7 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,18 Alto 2,12 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 70,13
606 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 606001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 6189,48 0,6 4,8 Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,75 Basso 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 59,90
606 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 606002 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 1370,69 0,6 4,8 Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,75 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 65,34
606 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 606003 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 1370,69 0,6 4,8 Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,75 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 65,34
607 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 607001 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 256,29 0,85 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 0,90 Molto Basso 2,65 Medio 2,01 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 58,44
608 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 608001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 119,26 0,9 1,875 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,88 Alto 4,43 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
609 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 609001 San Niccolò Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 288,00 0,85 1,8 Molto Basso 0,36 Bassa 0,00 Molto Basso 1,70 Basso 2,85 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
610 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
610001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 478,04 0,75 1,8 Molto Basso 0,54 Media 17,50 Alto 3,29 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 88,48
610 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
610002 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 1366,54 0,6 1,2 Molto Basso 0,78 Alta 16,50 Alto 2,83 Medio 7,27 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,23
611 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 611001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 207,90 0,85 0,9 Molto Basso 0,54 Media 8,10 Basso 2,55 Medio 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
612 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
612001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 554,01 0,75 3,6 Molto Basso 1,00 Molto alta 1,00 Molto Basso 1,66 Basso 1,66 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 54,90
progetto heco (heritage colors) • giuseppe alberto centauro, carlo francini330
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613 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 613001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 222,51 0,85 2,7 Molto Basso 0,54 Media 0,70 Molto Basso 1,84 Basso 0,45 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
614 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 614001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 375,86 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 6,64 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
615 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 615001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 237,09 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,27 Basso 1,30 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
616 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 616001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 306,90 0,85 0,9 Molto Basso 0,68 Alta 0,00 Molto Basso 1,10 Molto 
Basso
6,32 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
617 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 617001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 200,39 0,85 3,6 Molto Basso 0,44 Media 16,50 Alto 3,59 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
617 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 617002 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 156,80 0,9 6 Basso 0,44 Media 23,40 Molto Alto 4,07 Alto 8,99 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
617 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 617002 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 156,80 0,9 6 Basso 0,44 Media 23,40 Molto Alto 4,07 Alto 8,99 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
618 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 618001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 346,49 0,85 1,8 Molto Basso 0,44 Media 0,00 Molto Basso 1,61 Basso 1,26 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
618 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 618001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 346,49 0,85 1,8 Molto Basso 0,44 Media 0,00 Molto Basso 1,61 Basso 1,26 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
619 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 619001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 463,91 0,75 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,48 Medio 1,66 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
620 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 620001 San Niccolò Tinta 1 1 VERO 1,1 390,37 0,85 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,82 Alto 6,64 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 98,18
620 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 620002 San Niccolò Tinta 1 1 VERO 1,1 422,71 0,75 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,48 Medio 5,03 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
621 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 621001 San Niccolò Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 604,79 0,75 16,2 Alto 0,33 Bassa 0,60 Molto Basso 3,69 Alto 0,99 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 62,39
622 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 622001 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 147,44 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 0,90 Molto Basso 1,54 Basso 0,32 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 49,50
623 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 623001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 288,00 0,85 0,9 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,00 Molto 
Basso
2,12 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
624 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 624001 Pitti Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 294,15 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 22,50 Molto Alto 2,86 Medio 9,17 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 117,81
625 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 625001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 634,60 0,75 3,6 Molto Basso 0,54 Media 22,50 Molto Alto 3,64 Alto 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
627 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 627001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 339,84 0,85 1,8 Molto Basso 0,44 Media 22,50 Molto Alto 3,82 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 98,18
628 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 628001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 323,08 0,85 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 2,70 Molto Basso 1,65 Basso 4,66 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
628 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 628002 Santo Spirito Tinta 1 1 FALSO 1 431,40 0,75 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 10,50 Medio 2,60 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 61,88
629 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 629001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 226,34 0,85 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 15,90 Alto 2,61 Medio 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
629 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 629002 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 344,08 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,10 Basso 2,25 Basso 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
630 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 630001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 620,74 0,75 5,4 Basso 0,33 Bassa 5,20 Basso 3,17 Medio 5,98 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
631 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 631001 San Niccolò Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 1201,92 0,6 21,6 Molto Alto 0,33 Bassa 19,00 Alto 4,96 Alto 3,07 Basso Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 64,35
632 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 632001 San Niccolò Tinta 1 1 VERO 1,1 190,18 0,9 4,5 Basso 0,33 Bassa 5,70 Basso 3,13 Medio 5,03 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
633 Firenze post-Unitaria VERO in linea 633001 San Niccolò Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 326,03 0,85 0,9 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,19 Molto 
Basso
6,32 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 92,57
634 Firenze post-Unitaria VERO in linea 634001 San Niccolò Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 285,49 0,85 0,9 Molto Basso 0,89 Molto alta 9,00 Basso 2,23 Basso 5,92 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 100,28
635 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 635001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 51,83 1 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,11 Alto 6,14 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 105,00
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613 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 613001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 222,51 0,85 2,7 Molto Basso 0,54 Media 0,70 Molto Basso 1,84 Basso 0,45 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
614 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 614001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 375,86 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,90 Medio 6,64 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
615 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 615001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 237,09 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,90 Molto Basso 1,27 Basso 1,30 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
616 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 616001 Santo Spirito Materiale 
lapideo
Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 306,90 0,85 0,9 Molto Basso 0,68 Alta 0,00 Molto Basso 1,10 Molto 
Basso
6,32 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
617 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 617001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 200,39 0,85 3,6 Molto Basso 0,44 Media 16,50 Alto 3,59 Medio 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
617 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 617002 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 156,80 0,9 6 Basso 0,44 Media 23,40 Molto Alto 4,07 Alto 8,99 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
617 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 617002 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 156,80 0,9 6 Basso 0,44 Media 23,40 Molto Alto 4,07 Alto 8,99 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
618 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 618001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 346,49 0,85 1,8 Molto Basso 0,44 Media 0,00 Molto Basso 1,61 Basso 1,26 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
618 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 618001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 346,49 0,85 1,8 Molto Basso 0,44 Media 0,00 Molto Basso 1,61 Basso 1,26 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
619 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 619001 San Niccolò Tinta 1 1 FALSO 1 463,91 0,75 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,48 Medio 1,66 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
620 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 620001 San Niccolò Tinta 1 1 VERO 1,1 390,37 0,85 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,82 Alto 6,64 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 98,18
620 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 620002 San Niccolò Tinta 1 1 VERO 1,1 422,71 0,75 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,48 Medio 5,03 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
621 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 621001 San Niccolò Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 604,79 0,75 16,2 Alto 0,33 Bassa 0,60 Molto Basso 3,69 Alto 0,99 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 62,39
622 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 622001 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 147,44 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 0,90 Molto Basso 1,54 Basso 0,32 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 49,50
623 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 623001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 288,00 0,85 0,9 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,00 Molto 
Basso
2,12 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
624 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 624001 Pitti Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 294,15 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 22,50 Molto Alto 2,86 Medio 9,17 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 117,81
625 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 625001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 634,60 0,75 3,6 Molto Basso 0,54 Media 22,50 Molto Alto 3,64 Alto 6,32 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
627 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 627001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 339,84 0,85 1,8 Molto Basso 0,44 Media 22,50 Molto Alto 3,82 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 98,18
628 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 628001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 323,08 0,85 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 2,70 Molto Basso 1,65 Basso 4,66 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
628 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 628002 Santo Spirito Tinta 1 1 FALSO 1 431,40 0,75 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 10,50 Medio 2,60 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 61,88
629 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 629001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 226,34 0,85 1,8 Molto Basso 1,00 Molto alta 15,90 Alto 2,61 Medio 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
629 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 629002 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 344,08 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,10 Basso 2,25 Basso 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
630 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 630001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 620,74 0,75 5,4 Basso 0,33 Bassa 5,20 Basso 3,17 Medio 5,98 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
631 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 631001 San Niccolò Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 1201,92 0,6 21,6 Molto Alto 0,33 Bassa 19,00 Alto 4,96 Alto 3,07 Basso Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 64,35
632 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 632001 San Niccolò Tinta 1 1 VERO 1,1 190,18 0,9 4,5 Basso 0,33 Bassa 5,70 Basso 3,13 Medio 5,03 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
633 Firenze post-Unitaria VERO in linea 633001 San Niccolò Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 326,03 0,85 0,9 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,19 Molto 
Basso
6,32 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 92,57
634 Firenze post-Unitaria VERO in linea 634001 San Niccolò Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 285,49 0,85 0,9 Molto Basso 0,89 Molto alta 9,00 Basso 2,23 Basso 5,92 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 100,28
635 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 635001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 51,83 1 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,11 Alto 6,14 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 105,00
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636 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 636001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 58,55 1 2,4 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 10,50 Medio 4,46 Alto 4,43 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 97,50
637 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 637001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 151,99 0,9 3 Molto Basso 0,54 Media 10,50 Medio 2,92 Medio 1,79 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
638 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 638001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 106,85 0,9 2,25 Molto Basso 0,44 Media 15,00 Medio 3,41 Medio 3,16 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
658 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 658001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 205,80 0,85 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 3,30 Molto Basso 2,48 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
658 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 658002 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 205,80 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 3,30 Molto Basso 1,68 Basso 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
659 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 659001 Serragli 
Torrigiani
Tinta 1 1 VERO 1,1 255,47 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 5,40 Basso 2,23 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
660 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 660001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 156,80 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 5,40 Basso 1,91 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
661 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 661001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 220,75 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 14,20 Medio 2,85 Medio 5,77 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
661 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 661002 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 102,58 0,9 0,75 Molto Basso 0,65 Alta 16,80 Alto 3,00 Medio 3,32 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
662 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 662001 Serragli 
Torrigiani
Tinta 1 1 FALSO 1 61,81 1 0,6 Molto Basso 0,65 Alta 0,00 Molto Basso 0,97 Molto 
Basso
1,34 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 55,00
668 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 668001 San Frediano Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 398,03 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 13,50 Medio 2,81 Medio 5,21 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
669 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 669001 San Frediano Tinta 1 1 FALSO 1 63,72 1 0,6 Molto Basso 0,65 Alta 10,50 Medio 2,57 Medio 5,21 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 90,00
670 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 670001 San Frediano Tinta 1 1 FALSO 1 103,36 0,9 2,25 Molto Basso 0,44 Media 17,50 Alto 3,57 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
671 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 671001 San Frediano Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 702,90 0,75 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 22,50 Molto Alto 3,34 Medio 9,17 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 95,29
675 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 675001 Santo Spirito Tinta 1 1 FALSO 1 48,75 1 1,2 Molto Basso 0,65 Alta 1,80 Molto Basso 1,66 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 60,50
676 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 676001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 172,83 0,9 3 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,78 Alto 7,31 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
676 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 676002 Santo Spirito Tinta 1 1 FALSO 1 50,50 1 2,4 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,90 Alto 5,02 Alto 6,14 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 105,00
676 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 676003 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 145,00 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,99 Alto 4,24 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
677 Firenze post-Unitaria VERO in linea 677001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 353,05 0,85 10,8 Medio 0,14 Molto Bassa 10,80 Medio 5,30 Alto 3,87 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
678 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 678001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 383,43 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 5,10 Basso 1,90 Basso 3,91 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
683 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 683001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 442,00 0,75 2,7 Molto Basso 0,33 Bassa 0,60 Molto Basso 2,15 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 49,91
683 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 683002 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 477,30 0,75 1,35 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,30 Basso 0,67 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
683 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 683003 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 378,75 0,85 1,8 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,26 Basso 3,07 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
683 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 683004 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 210,00 0,85 2,7 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,45 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 56,57
684 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
684001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 494,04 0,75 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 9,90 Basso 3,28 Medio 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
685 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 685001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 335,13 0,85 2,7 Molto Basso 0,65 Alta 8,10 Basso 2,55 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
685 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 685002 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 412,02 0,75 2,7 Molto Basso 0,65 Alta 8,10 Basso 2,55 Medio 2,61 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
686 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 686001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 250,46 0,85 3,6 Molto Basso 0,17 Molto Bassa 9,00 Basso 4,20 Alto 4,02 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 100,28
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636 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 636001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 58,55 1 2,4 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 10,50 Medio 4,46 Alto 4,43 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 97,50
637 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 637001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 151,99 0,9 3 Molto Basso 0,54 Media 10,50 Medio 2,92 Medio 1,79 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
638 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 638001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 106,85 0,9 2,25 Molto Basso 0,44 Media 15,00 Medio 3,41 Medio 3,16 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
658 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 658001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 205,80 0,85 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 3,30 Molto Basso 2,48 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
658 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 658002 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 205,80 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 3,30 Molto Basso 1,68 Basso 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
659 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 659001 Serragli 
Torrigiani
Tinta 1 1 VERO 1,1 255,47 0,85 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 5,40 Basso 2,23 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
660 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 660001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 156,80 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 5,40 Basso 1,91 Basso 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
661 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 661001 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 220,75 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 14,20 Medio 2,85 Medio 5,77 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
661 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 661002 Serragli 
Torrigiani
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 102,58 0,9 0,75 Molto Basso 0,65 Alta 16,80 Alto 3,00 Medio 3,32 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
662 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 662001 Serragli 
Torrigiani
Tinta 1 1 FALSO 1 61,81 1 0,6 Molto Basso 0,65 Alta 0,00 Molto Basso 0,97 Molto 
Basso
1,34 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 55,00
668 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 668001 San Frediano Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 398,03 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 13,50 Medio 2,81 Medio 5,21 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 91,16
669 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 669001 San Frediano Tinta 1 1 FALSO 1 63,72 1 0,6 Molto Basso 0,65 Alta 10,50 Medio 2,57 Medio 5,21 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 90,00
670 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 670001 San Frediano Tinta 1 1 FALSO 1 103,36 0,9 2,25 Molto Basso 0,44 Media 17,50 Alto 3,57 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 87,75
671 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 671001 San Frediano Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 702,90 0,75 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 22,50 Molto Alto 3,34 Medio 9,17 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 95,29
675 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 675001 Santo Spirito Tinta 1 1 FALSO 1 48,75 1 1,2 Molto Basso 0,65 Alta 1,80 Molto Basso 1,66 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 60,50
676 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 676001 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 172,83 0,9 3 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,78 Alto 7,31 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 103,95
676 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 676002 Santo Spirito Tinta 1 1 FALSO 1 50,50 1 2,4 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,90 Alto 5,02 Alto 6,14 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 105,00
676 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 676003 Santo Spirito Tinta 1 1 VERO 1,1 145,00 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,99 Alto 4,24 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
677 Firenze post-Unitaria VERO in linea 677001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 353,05 0,85 10,8 Medio 0,14 Molto Bassa 10,80 Medio 5,30 Alto 3,87 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
678 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 678001 Santo Spirito Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 383,43 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 5,10 Basso 1,90 Basso 3,91 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
683 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 683001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 442,00 0,75 2,7 Molto Basso 0,33 Bassa 0,60 Molto Basso 2,15 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 49,91
683 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 683002 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 477,30 0,75 1,35 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,30 Basso 0,67 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
683 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 683003 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 378,75 0,85 1,8 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,26 Basso 3,07 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
683 Firenze pre-Unitaria VERO specialistica 683004 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 210,00 0,85 2,7 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,45 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 56,57
684 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
684001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 494,04 0,75 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 9,90 Basso 3,28 Medio 3,48 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
685 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 685001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 335,13 0,85 2,7 Molto Basso 0,65 Alta 8,10 Basso 2,55 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
685 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 685002 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 412,02 0,75 2,7 Molto Basso 0,65 Alta 8,10 Basso 2,55 Medio 2,61 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 51,56
686 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 686001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 250,46 0,85 3,6 Molto Basso 0,17 Molto Bassa 9,00 Basso 4,20 Alto 4,02 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 100,28
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687 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 687001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 151,30 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 5,40 Basso 1,91 Basso 4,74 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
688 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 688001 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 142,12 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 13,50 Medio 2,84 Medio 7,31 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
689 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 689001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 267,98 0,85 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,00 Medio 2,61 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 70,71
689 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 689002 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 285,60 0,85 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,00 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
690 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 690001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 441,23 0,75 7,2 Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,92 Medio 2,88 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
691 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 691001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 370,63 0,85 0,9 Molto Basso 0,47 Media 15,00 Medio 3,24 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
692 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 692001 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 193,73 0,9 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 22,50 Molto Alto 5,55 Molto Alto 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
693 Firenze post-Unitaria VERO in linea 693001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 442,53 0,75 0,45 Molto Basso 0,77 Alta 1,00 Molto Basso 1,24 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
693 Firenze post-Unitaria VERO in linea 693002 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 164,07 0,9 0,375 Molto Basso 1,00 Molto alta 1,00 Molto Basso 1,11 Molto 
Basso
0,67 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 49,50
694 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 694001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 106,65 0,9 1,875 Molto Basso 0,33 Bassa 12,00 Medio 3,47 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
695 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 695001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 124,85 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,94 Medio 4,11 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
695 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 695002 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 113,94 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,29 Basso 4,02 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
696 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 696001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 199,18 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 1,00 Molto Basso 3,02 Medio 0,89 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 59,90
697 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 697001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 259,22 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,10 Alto 2,91 Medio 4,11 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
698 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 698001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 302,57 0,85 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,69 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 107,99
699 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 699001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 546,34 0,75 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,00 Medio 5,19 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
815 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 815001 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 434,93 0,75 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 6,30 Basso 1,93 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
815 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 815002 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 FALSO 1 247,90 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 1,80 Molto Basso 1,45 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
815 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 815003 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 FALSO 1 199,09 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,15 Molto 
Basso
1,34 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 49,50
815 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 815004 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 VERO 1,1 214,56 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,19 Molto 
Basso
1,34 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
816 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 816001 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 136,54 0,9 1,875 Molto Basso 0,65 Alta 9,90 Basso 2,62 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
816 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 816002 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 VERO 1,1 146,29 0,9 3,75 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,83 Alto 5,69 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
817 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 817001 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 158,62 0,9 1,875 Molto Basso 0,88 Molto alta 6,30 Basso 2,10 Basso 5,21 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
817 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 817002 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 VERO 1,1 172,52 0,9 6 Basso 0,14 Molto Bassa 9,90 Basso 4,79 Alto 4,24 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
818 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 818001 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 398,55 0,85 0,45 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,80 Molto 
Basso
0,95 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
818 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 818002 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 608,47 0,75 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
1,40 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 41,25
818 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 818003 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 457,74 0,75 0,45 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,80 Molto 
Basso
1,17 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 41,25
835 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 835001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 362,33 0,85 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 9,00 Basso 4,21 Alto 3,29 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
836 Firenze post-Unitaria VERO in linea 836001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 144,55 0,9 1,5 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 20,40 Molto Alto 5,33 Alto 7,35 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
data collection. tabella di sintesi dei dati con valutazione dei costi per tipo d’intervento • apparati 335
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687 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 687001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 151,30 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 5,40 Basso 1,91 Basso 4,74 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
688 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 688001 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 142,12 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 13,50 Medio 2,84 Medio 7,31 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
689 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 689001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 267,98 0,85 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,00 Medio 2,61 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 70,71
689 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 689002 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 285,60 0,85 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,00 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
690 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 690001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 441,23 0,75 7,2 Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,92 Medio 2,88 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
691 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 691001 Pitti Materiale 
lapideo
1,1 1 FALSO 1 370,63 0,85 0,9 Molto Basso 0,47 Media 15,00 Medio 3,24 Medio 4,43 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
692 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 692001 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 193,73 0,9 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 22,50 Molto Alto 5,55 Molto Alto 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
693 Firenze post-Unitaria VERO in linea 693001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 442,53 0,75 0,45 Molto Basso 0,77 Alta 1,00 Molto Basso 1,24 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
693 Firenze post-Unitaria VERO in linea 693002 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 164,07 0,9 0,375 Molto Basso 1,00 Molto alta 1,00 Molto Basso 1,11 Molto 
Basso
0,67 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 49,50
694 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 694001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 106,65 0,9 1,875 Molto Basso 0,33 Bassa 12,00 Medio 3,47 Medio 6,14 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
695 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 695001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 124,85 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 15,00 Medio 2,94 Medio 4,11 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
695 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 695002 Pitti Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 113,94 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,29 Basso 4,02 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
696 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 696001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 199,18 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 1,00 Molto Basso 3,02 Medio 0,89 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 59,90
697 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 697001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 259,22 0,85 0,9 Molto Basso 0,65 Alta 15,10 Alto 2,91 Medio 4,11 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
698 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 698001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 302,57 0,85 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,69 Alto 6,32 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 107,99
699 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 699001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 546,34 0,75 3,6 Molto Basso 0,33 Bassa 5,40 Basso 3,00 Medio 5,19 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 80,44
815 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 815001 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 434,93 0,75 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 6,30 Basso 1,93 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
815 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 815002 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 FALSO 1 247,90 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 1,80 Molto Basso 1,45 Basso 1,57 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
815 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 815003 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 FALSO 1 199,09 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,15 Molto 
Basso
1,34 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 49,50
815 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 815004 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 VERO 1,1 214,56 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,60 Molto Basso 1,19 Molto 
Basso
1,34 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
816 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 816001 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 136,54 0,9 1,875 Molto Basso 0,65 Alta 9,90 Basso 2,62 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
816 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 816002 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 VERO 1,1 146,29 0,9 3,75 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,83 Alto 5,69 Alto Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
817 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 817001 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 158,62 0,9 1,875 Molto Basso 0,88 Molto alta 6,30 Basso 2,10 Basso 5,21 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
817 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 817002 Santissima 
Annunziata
Tinta 1 1 VERO 1,1 172,52 0,9 6 Basso 0,14 Molto Bassa 9,90 Basso 4,79 Alto 4,24 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
818 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 818001 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 398,55 0,85 0,45 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,80 Molto 
Basso
0,95 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 51,43
818 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 818002 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 608,47 0,75 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
1,40 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 41,25
818 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 818003 Santissima 
Annunziata
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 457,74 0,75 0,45 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,80 Molto 
Basso
1,17 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 41,25
835 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 835001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 362,33 0,85 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 9,00 Basso 4,21 Alto 3,29 Basso Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
836 Firenze post-Unitaria VERO in linea 836001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 144,55 0,9 1,5 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 20,40 Molto Alto 5,33 Alto 7,35 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
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840 Firenze post-Unitaria VERO in linea 840001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 450,47 0,75 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 4,50 Molto Basso 1,83 Basso 1,79 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
840 Firenze post-Unitaria VERO in linea 840002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 191,30 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,99 Alto 6,64 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
840 Firenze post-Unitaria VERO in linea 840003 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 219,13 0,85 0,9 Molto Basso 0,44 Media 9,00 Basso 2,83 Medio 4,97 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
840 Firenze post-Unitaria VERO in linea 840004 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 839,70 0,6 2,4 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,00 Medio 2,70 Medio 3,63 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 54,00
841 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 841001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 VERO 1,1 321,32 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,31 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
853 Dopoguerra VERO in linea 853001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 326,01 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
853 Dopoguerra VERO in linea 853002 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 246,51 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,27 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
854 Firenze post-Unitaria VERO in linea 854001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 202,03 0,85 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,11 Alto 8,54 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,25
854 Firenze post-Unitaria VERO in linea 854002 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 257,94 0,85 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,88 Alto 4,02 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
855 Firenze post-Unitaria VERO in linea 855001 Bardi Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 179,28 0,9 0,75 Molto Basso 0,77 Alta 0,60 Molto Basso 1,21 Basso 2,29 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 74,87
856 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 856001 Bardi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 169,42 0,9 0,75 Molto Basso 0,77 Alta 8,10 Basso 2,26 Basso 2,91 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
857 Firenze post-Unitaria VERO in linea 857001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 47,91 1 5,4 Basso 0,14 Molto Bassa 0,60 Molto Basso 3,46 Medio 0,00 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,75
858 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 858001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 53,55 1 0,9 Molto Basso 0,33 Bassa 25,00 Molto Alto 4,27 Alto 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 115,50
859 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 859001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 124,15 0,9 1,5 Molto Basso 0,33 Bassa 0,70 Molto Basso 1,88 Basso 3,00 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
860 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 860001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 135,38 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 17,50 Alto 2,75 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
860 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 860002 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 122,82 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 17,50 Alto 2,75 Medio 3,87 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
881 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
881001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 102,57 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,95 Molto 
Basso
0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
881 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
881002 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 231,81 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
0,67 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
882 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 882001 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 194,39 0,9 0,75 Molto Basso 0,54 Media 0,00 Molto Basso 1,11 Molto 
Basso
1,12 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 54,45
884 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
884001 Forte 
Belvedere
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 141,60 0,9 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 25,00 Molto Alto 5,73 Molto Alto 4,11 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
910 Firenze pre-Unitaria FALSO a blocco / 
corte
910001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 194,58 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 9,30 Basso 2,55 Medio 2,91 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
910 Firenze pre-Unitaria FALSO a blocco / 
corte
910002 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 396,88 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 2,10 Molto Basso 1,64 Basso 4,02 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
910 Firenze pre-Unitaria FALSO a blocco / 
corte
910003 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 318,88 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 2,10 Molto Basso 1,64 Basso 6,32 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
911 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 911001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 150,16 0,9 1,875 Molto Basso 0,65 Alta 0,10 Molto Basso 1,45 Basso 0,67 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 54,45
912 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 912001 Pitti Intonaco 
graffito
1 1,2 FALSO 1 97,92 1 0,6 Molto Basso 0,63 Alta 9,00 Basso 2,48 Medio 4,66 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 108,00
912 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 912002 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 126,08 0,9 3 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,70 Molto Basso 1,61 Basso 3,95 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
913 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 913001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 56,01 1 4,8 Basso 0,33 Bassa 0,70 Molto Basso 2,55 Medio 1,34 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 60,50
914 Firenze post-Unitaria FALSO specialistica 914001 Bardi Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 121,50 0,9 3,375 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,56 Basso 4,43 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,84
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840 Firenze post-Unitaria VERO in linea 840001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 450,47 0,75 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 4,50 Molto Basso 1,83 Basso 1,79 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 56,72
840 Firenze post-Unitaria VERO in linea 840002 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 191,30 0,9 3 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,99 Alto 6,64 Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 94,50
840 Firenze post-Unitaria VERO in linea 840003 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 219,13 0,85 0,9 Molto Basso 0,44 Media 9,00 Basso 2,83 Medio 4,97 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 76,50
840 Firenze post-Unitaria VERO in linea 840004 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 FALSO 1 839,70 0,6 2,4 Molto Basso 0,88 Molto alta 15,00 Medio 2,70 Medio 3,63 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 54,00
841 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 841001 San Lorenzo 
Mercato
Tinta 1 1 VERO 1,1 321,32 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,31 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
853 Dopoguerra VERO in linea 853001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 326,01 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
853 Dopoguerra VERO in linea 853002 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 246,51 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,27 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
854 Firenze post-Unitaria VERO in linea 854001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 202,03 0,85 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 17,50 Alto 5,11 Alto 8,54 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,25
854 Firenze post-Unitaria VERO in linea 854002 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 257,94 0,85 1,8 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 15,00 Medio 4,88 Alto 4,02 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 82,88
855 Firenze post-Unitaria VERO in linea 855001 Bardi Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 VERO 1,1 179,28 0,9 0,75 Molto Basso 0,77 Alta 0,60 Molto Basso 1,21 Basso 2,29 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 74,87
856 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 856001 Bardi Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 169,42 0,9 0,75 Molto Basso 0,77 Alta 8,10 Basso 2,26 Basso 2,91 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
857 Firenze post-Unitaria VERO in linea 857001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 47,91 1 5,4 Basso 0,14 Molto Bassa 0,60 Molto Basso 3,46 Medio 0,00 Molto Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,75
858 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 858001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 53,55 1 0,9 Molto Basso 0,33 Bassa 25,00 Molto Alto 4,27 Alto 9,49 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 115,50
859 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 859001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 124,15 0,9 1,5 Molto Basso 0,33 Bassa 0,70 Molto Basso 1,88 Basso 3,00 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
860 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 860001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 135,38 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 17,50 Alto 2,75 Medio 3,13 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
860 Firenze pre-Unitaria VERO a schiera 860002 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 122,82 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 17,50 Alto 2,75 Medio 3,87 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,00
881 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
881001 Santa Maria 
Nuova
Tinta 1 1 VERO 1,1 102,57 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 0,95 Molto 
Basso
0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
881 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
881002 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 231,81 0,85 0,9 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,01 Molto 
Basso
0,67 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
882 Firenze pre-Unitaria VERO in linea 882001 Santa Maria 
Nuova
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 194,39 0,9 0,75 Molto Basso 0,54 Media 0,00 Molto Basso 1,11 Molto 
Basso
1,12 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 54,45
884 Firenze pre-Unitaria VERO a blocco / 
corte
884001 Forte 
Belvedere
Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 141,60 0,9 2,25 Molto Basso 0,14 Molto Bassa 25,00 Molto Alto 5,73 Molto Alto 4,11 Medio Alto 1,3 Straordinario/
restauro
1,5 € 96,53
910 Firenze pre-Unitaria FALSO a blocco / 
corte
910001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 194,58 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 9,30 Basso 2,55 Medio 2,91 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
910 Firenze pre-Unitaria FALSO a blocco / 
corte
910002 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 396,88 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 2,10 Molto Basso 1,64 Basso 4,02 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 77,14
910 Firenze pre-Unitaria FALSO a blocco / 
corte
910003 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 318,88 0,85 1,8 Molto Basso 0,88 Molto alta 2,10 Molto Basso 1,64 Basso 6,32 Alto Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 84,15
911 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 911001 Pitti Tinta Tinta 1 1 VERO 1,1 150,16 0,9 1,875 Molto Basso 0,65 Alta 0,10 Molto Basso 1,45 Basso 0,67 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 54,45
912 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 912001 Pitti Intonaco 
graffito
1 1,2 FALSO 1 97,92 1 0,6 Molto Basso 0,63 Alta 9,00 Basso 2,48 Medio 4,66 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 108,00
912 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 912002 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 126,08 0,9 3 Molto Basso 0,88 Molto alta 0,70 Molto Basso 1,61 Basso 3,95 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 74,25
913 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 913001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 56,01 1 4,8 Basso 0,33 Bassa 0,70 Molto Basso 2,55 Medio 1,34 Molto Basso Basso 1,1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 60,50
914 Firenze post-Unitaria FALSO specialistica 914001 Bardi Materiale 
lapideo
1,1 1 VERO 1,1 121,50 0,9 3,375 Molto Basso 0,89 Molto alta 0,00 Molto Basso 1,56 Basso 4,43 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,84
progetto heco (heritage colors) • giuseppe alberto centauro, carlo francini338
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916 Firenze post-Unitaria FALSO a blocco / 
corte
916001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 233,45 0,85 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 4,60 Molto Basso 2,68 Medio 2,91 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
917 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 917001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 128,28 0,9 3 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,00 Basso 2,39 Basso 2,34 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
918 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 918001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 57,75 1 4,8 Basso 0,33 Bassa 11,50 Medio 3,66 Alto 4,11 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 90,00
919 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 919001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 137,20 0,9 0,75 Molto Basso 0,33 Bassa 0,70 Molto Basso 1,63 Basso 4,24 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
920 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 920001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 114,09 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 15,50 Alto 2,97 Medio 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
927 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 927001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 89,01 1 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,55 Medio 2,34 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,75
950 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 950001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 102,43 0,9 0,75 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,62 Alto 2,53 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 67,50
951 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 951001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 192,45 0,9 3 Molto Basso 0,65 Alta 9,30 Basso 2,66 Medio 3,32 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
952 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 952001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 141,77 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,29 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
953 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 953001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 104,41 0,9 1,5 Molto Basso 0,54 Media 5,40 Basso 2,34 Basso 2,34 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
963 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 963001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 123,19 0,9 1,875 Molto Basso 0,77 Alta 0,00 Molto Basso 1,35 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
964 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 964001 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 319,46 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 5,70 Basso 1,88 Basso 0,89 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
965 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 965001 Bardi Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 FALSO 1 60,07 1 1,8 Molto Basso 0,51 Media 25,00 Molto Alto 3,73 Alto 9,17 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 126,00
966 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 966002 Bardi Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 556,04 0,75 5,4 Basso 1,00 Molto alta 2,10 Molto Basso 1,96 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
967 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 967002 Bardi Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 668,29 0,75 5,4 Basso 1,00 Molto alta 5,40 Basso 2,21 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
968 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 968002 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 392,00 0,85 2,7 Molto Basso 1,00 Molto alta 1,00 Molto Basso 1,55 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
969 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 969001 Bardi Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 99,33 1 0,6 Molto Basso 0,51 Media 10,50 Medio 2,78 Medio 5,03 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 118,80
971 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 971001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 125,36 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,29 Basso 2,68 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
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916 Firenze post-Unitaria FALSO a blocco / 
corte
916001 Pitti Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 233,45 0,85 1,8 Molto Basso 0,33 Bassa 4,60 Molto Basso 2,68 Medio 2,91 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 64,28
917 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 917001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 128,28 0,9 3 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,00 Basso 2,39 Basso 2,34 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,06
918 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 918001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 57,75 1 4,8 Basso 0,33 Bassa 11,50 Medio 3,66 Alto 4,11 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 90,00
919 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 919001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 137,20 0,9 0,75 Molto Basso 0,33 Bassa 0,70 Molto Basso 1,63 Basso 4,24 Medio Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
920 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 920001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 114,09 0,9 1,5 Molto Basso 0,65 Alta 15,50 Alto 2,97 Medio 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
927 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 927001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 89,01 1 1,8 Molto Basso 0,65 Alta 9,00 Basso 2,55 Medio 2,34 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 68,75
950 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 950001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 102,43 0,9 0,75 Molto Basso 0,33 Bassa 15,00 Medio 3,62 Alto 2,53 Basso Medio 1,2 Man.Ordinaria 1,25 € 67,50
951 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 951001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 192,45 0,9 3 Molto Basso 0,65 Alta 9,30 Basso 2,66 Medio 3,32 Basso Basso 1,1 Straordinario/
restauro
1,5 € 81,68
952 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 952001 Pitti Tinta 1 1 VERO 1,1 141,77 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,29 Basso 4,24 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 89,10
953 Firenze pre-Unitaria FALSO a schiera 953001 Pitti Tinta 1 1 FALSO 1 104,41 0,9 1,5 Molto Basso 0,54 Media 5,40 Basso 2,34 Basso 2,34 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
963 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 963001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 123,19 0,9 1,875 Molto Basso 0,77 Alta 0,00 Molto Basso 1,35 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 No intevento 0 € 0,00
964 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 964001 Bardi Tinta Tinta 1 1 FALSO 1 319,46 0,85 0,9 Molto Basso 1,00 Molto alta 5,70 Basso 1,88 Basso 0,89 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
965 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 965001 Bardi Intonaco 
graffito
Intonaco 
graffito
1 1,2 FALSO 1 60,07 1 1,8 Molto Basso 0,51 Media 25,00 Molto Alto 3,73 Alto 9,17 Molto Alto Molto Alto 1,4 Straordinario/
restauro
1,5 € 126,00
966 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 966002 Bardi Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 556,04 0,75 5,4 Basso 1,00 Molto alta 2,10 Molto Basso 1,96 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
967 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 967002 Bardi Materiale 
lapideo
Tinta 1,1 1 FALSO 1 668,29 0,75 5,4 Basso 1,00 Molto alta 5,40 Basso 2,21 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 45,38
968 Firenze post-Unitaria FALSO in linea 968002 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 392,00 0,85 2,7 Molto Basso 1,00 Molto alta 1,00 Molto Basso 1,55 Basso 0,00 Molto Basso Molto Basso 1 Pulitura/Revisione 
Cromatica
1,1 € 46,75
969 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 969001 Bardi Intonaco 
graffito
1 1,2 VERO 1,1 99,33 1 0,6 Molto Basso 0,51 Media 10,50 Medio 2,78 Medio 5,03 Medio Medio 1,2 Straordinario/
restauro
1,5 € 118,80
971 Firenze pre-Unitaria FALSO in linea 971001 Bardi Tinta 1 1 FALSO 1 125,36 0,9 0,75 Molto Basso 0,88 Molto alta 9,90 Basso 2,29 Basso 2,68 Basso Basso 1,1 Man.Ordinaria 1,25 € 61,88
